




言語使用域とは、社会言語学の専門用語の一つで、 T.B. W. Reid (1956) 
が最初に、特定の状況で使用される適切な言語変種をレジスターと定義し
た。その後も、種々の学者が、レジスターの概念を洗練しながら、主なる
状況的パラメーターを確立してきた（Leech1966; Gr巴gory1967; Halliday 













それでは、 BabyTalk (Ferguson 1977）、 ForeignerTalk (1975, 1981）、





ほんの少し、問いただけで、 BT (Baby Talk）なら、母親（または世話人）
と赤ん坊のものであることが察知できる。また日本語のFT (Foreigner 
Talk）なら、日本語を母語とする日本人とほとんど日本語の分からない外























































82: (Now) batting (for Tokyo) (is）白川erfielder, #12，一一一－






S4:St巴pping(up) to the plate for Tokyo (is) #12, second baseman，一一一－
85: Now coming up to the plate for Tokyo (is) second baseman, #12, 
． 













87: For the lions, (we hav巴） no runs, no hits, no Tokyo errors, no E盟辺広E
left on base. 
88: After the bottom of the 3rd inr血g,(we have) no runs, no hits, no Hawaii 
errors, no .Qily主主呈（runners)strand巴d(on base). 
失策のチーム名（Tokyo,Hawaii）が所有格になっていないが、これも簡素
化の例と言える。次に残塁数の発表の時に表現のバラエティのために「走
者」と「選手Jを使うのは容易に納得できるが、 lefton baseが stranded
on baseに代用されるのは異様に感じるが、誇張表現の一つなのであろう。
類似する誇張表現の例は、「三者凡退」になった時の表現にも見られる。
89 : Tokyo is retired in order. （「東京さんが順に退職させられた」のでない。）












812: Pinch hit出 gfor Tokyo (is) #12，一一一－
813: Pinch running for Tokyo (is) #12，一一一一
このような選手交代では守備位置はその時点、で不明なため、背番号と名前
だけになる。さらに投手交代では次の表現が使用されている。
814: In to pitch for Tokyo (is) #12，一一一一一－
815: Now pitching for Tokyo (is) #12，一一一一一－
816: Now entering the gam巴 (is) #12，一一一一－




818: The Cyclones (are) leacling the Bears (by a score of) one to oh 
(= notl古lg、zip、nil).
この文をもとに、バリエーション819、820、821が可能となる。
819: Score on巴tonothing, the Cyclones. 
820: One to nothing, the Cyclones. 






822: The Cyclones have one and the Bears, nothing. 
i) 後追いから：後追いは、英語でも behindを使い、下記のように表現
できる。












826: The Giants defeated Chunichi last night, narrowing the deficit with 
Chunichi almost to zero. 
827: The Dodgers trail in the National League by half a game. 






S29: Matsui evens the score, 3 to 3. 
S30: The BayStarts ti巴dthe score at one. 
S31: The BayStars and the Giants are tied at onP. aniet:e. 
S32: The scor巴（theg紅ne)was tied 鉱♀旦~.
S33: It was a game-tying (= score-tying) three-run homer. （同点に追いつ
く3ラン）
中盤、後半になっても依然同点の場合は、
S34: They are stil tied with three runs皇主主h







S36: The g釘newent into extra innin耳swith the score tied at four. 
S37: H巴re’sKuroda’s 103rd pitch of the game. That seまldSth色臣ameinto 
巴xtrainninirn and it ends up going to the 11th inning with Hiroshima 




838: They finished (=ended) in a tie, three to three. 
839: They ended加athree al draw. 
出）逆転：逆転する前に、そのチームに勢いがついたり、優勢になったり、
その好機を捉える必要がある。それらは、 togive the民m momentum、to
get the upperhandや tocapitalize on one’s opportunitiesと表現される。後
者の upperhandや capitaliz巴には意味の転化が見られる。次に、逆転する
という基本的な動調匂として、 tocome from behind、toreverse the score 
や toturn the tablesがある。その他に、 todrive in a go-ahead run (a tie-
breaking run）も使われる。 Go-aheadrunは、「勝ち越し点」の意味。「逆
転ホ｝ムラン」は、 acome-from-behind homer。「さよならホームラン」










840: The Cyclones won the g紅ne,four to three. 
841: The Cyclones beat the Bears, four to three. 








いる理由で、 togo for the horse collarやtothrow goose-eggsを完封する表
現に使う（佐藤2004:221、240）。
さらに、「圧倒的勝利Jを表わす動詞を列記すると、 trash（ぶっ壊す）、
hammer （たたきのめす、） slam （強くなぐる）、 paste（完全に負かす）、
wipe out （徹底的にやっつける）、また cruiseto （楽勝する）もある。こ
れらの動詞は、もともとの意味から時代を経て「圧倒的勝利」の意味に転
化されてきたものと推測される。
843: Th巴Cycl on巴scruised to 7 0 ( = a7 -0 win) over the B巴ars.
844：・TheCyclones cruised past the Bears. 
反対に「僅差の勝利」は squeak（かろうじてしのぐ）、 noseout （鼻の差
で負かす）がある。また、 edge （辛勝、僅差で破る）の例文もある。





846: Matsui had a 5-day hit加gstreak (= He hit a七on)
847: Th巴Tigersare on a five-game w註百吐ngstr巴ale
848: (The) Hanshin (Tigers) extended its (their) winning streak to five 
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games. 
849: The Giants stopped their losing steak at eight. 
850: The Giants snapped their seven-game losing streak by defeating the 
Tigers. 
851: Hanshin loses to Hiroshima, 9 to nothing, snapping its 10 game-w註ming
streak. 
勝率が5割を「超える」や「割る」は、比除表現でtobe above (below) 
sea lev巴lとなり、その結果ペナントや地区優勝を勝ち取るとなると wrap
































bluecoat, boy blue, man in blueとも呼ぶ。さらに悪口や軽蔑の意味を含め










853: It’s a two and one count. 













S57: Did she go? （「振り切ったか？」）。
後に米国大学野球をスタジアムで観戦し、同じ状況で主審がボールと判定
















lively ball、juice( d) ball、jackrabbitなどもある（佐藤2004: 252, 266）。
では、日本語で意味するデッド・ボールは、 859のように表現される。















味から、 toget the gateやtoget the thumb （佐藤2004:216、384）がある











861: (You have a) good eye, good eye. （打者がボールを見極め、見送っ
た時に使われる。）




863: (Let’s) Hustle, ladies. 
864：・（Let’s) go, ladies. 
865 (You did a) good job, ladies. 
次に「ボールを芯 (sweet spot) で捕らえろ、ミートしろ」という意味の
声援は、次ぎのようになる。




867: Meet the bal. 
868: Put th巴woodto it. (wood はパットの太い部分をさし、 itはボールをさ
す。）
869: Hit with good wood on the bal. 













873: Stay with it. （ボー ルに食いついてゆけ。）
874: You gQ1 it. You gQ1 it. （アウトにできるぞ。）































S79: Going, Going, Gone ( Go加g,Going, Good by巴！）
SSO：・Thereit go巴s! Seeya ! 
実況放送中アナウンサーは、 Goodbybaseball ！と絶叫する場合もあるが、
これは「さよならホームラン」のことではない。さらに、 Bye,bye, 











881: First p此chI ishit/ high in the air/ D巴epto left field/ 
This is fair/ Could be/ It is I Number 500 ! 
スタンドいる観客からの激励や声援の表現の特徴をまとめると、第一に











882 : My bal. My bal. (It’s my bal.) 





885: I got江.I got it 








887: In. In. （前にでろ！の意味で、原型はYoudraw inであろう。）
「でろ！」といえば、日本の少年野球では、「リード、リード」とコーチが
離塁する選手に助言するが、米国大学野球では、何も言っていないようで
ある。ただし、走者のリードを記述する英語は、 tolean toward secondや






の選手が観客の注意を促すために Headsup. Heads up. （顔を上げ、ボー
ルに注意しろの意味）二度ほど叫ぶ。通常の会話で「注意しろ」に相当す







激励の英語表現は、“Gofor it," “Hold on," “Hold out”などと多くあ
るが、次の表現は、個人選手の特有な癖なのかも知れないが、守備の選手






















888：・（Thepitch is a) fast bal; inside; ball one. 














































891: Two 'none the count. (Th巴countis two balls and one strike.) 
892 Two ‘n one count. (It’s a two and one count.) 
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bringing a runner horn巴は、結果を表す分詞構文の用例（安藤2005:241)
と解釈できる。同様の分詞構文は、 825、837や842にも見られる。［注2]
894: He’S walked, brin自立anmn巴rhome. (NHKニュー ス）
投手が不調の時、内野手や監督がマウンドに向かい円陣の中で話してい











896: The one-two pitch is poked fo叫outsideo' third. 
897: Three-two pitch is lifted to center. 









て使われているが、 popは名詞としても使われ（popup= pop fly）、ポッ
プ・フライの意味になる。
8100: (Batter) pops抗up,way up in the air in the infi巴ld.
(896から8100：石黒1984:28)
フライのもう一つの例に、キャッチャー・フライがある。キャッチャー





















8101：・Backto the track goes G (defense player) to mak巳＜＝ and as r色白ult
makes) the catch. ［注3]
8102: (Defense pl可er)(is) shading his巴:yes,having trouble, comes加叩d







8103: Tagging at third is N. (runn巴r)to score. 
8104: Holding up at third is M. (runner). 
8105: Pops it up, into left field, M. (defense player）’s gonna hafta hurry, and 
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8107: This fast ball clocked in fat) 150 lan per hour. 
8108：・Sato堕旦且叫aball spe巴dof 153 km per hour. 
8109：・Inthe second round at七heChampionships, one of his pitches was 
旦坦呂立豆d.fit155 km per hour, a record at the high school event. 
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8110: His fast ball E旦d150K [kei] from the beginning tonight. 
速球のためにパットが折れれば、 batbrokenとなる。 MLB実況放送では、
次のようになる。
8111: He shattered his bat. 
8112: The bat snapped into 100 pieces. （誇張表現）
理解しにくい比輸は、昔のままの描写が、変化した今でも生きて使われ







8113: Igawa ne巴dedjust one more out to become the pitcher of record but 
was pulled from the g紅ne.











名詞勾で牽制球、また動調の用法もあり tobe picked of at firstは牽制球
で一塁アウトとなる。
















いる。例えば、 tobe batting a (one) thousandは、十割、すなわち「非常
に順調で、ある」ことを意味する。反対に tobe batting zeroは、「まったく
不調」の意味となる（佐藤2004:124) 
また彼は足も速く、内野安打が多い。一塁にボールよりわずかに早く駆




8117：・ Ichirolegs比out(beats it out) to first. 
Sl 18: Fast running helped him leg out another hit. 




8120: Ichiro is one hit包盟手立Q且（shor七of) Sisler. 
8121: Hideki Matsui of the NY Yankees is stil Q且立Mil且企！2000 career hits in 
Japan and the United States. 
200本の記録達成は、 8122のように表現され、さらに「打つ」は、 hit以
外でも8123のgetや 8124のmakeも可能で、ある。
8122: Mr Matsui recorded his 2000th hit. 
8123: He got his 2000th professional hit. 













8126：・Yabubanged (belted) it to the right field. 
8127: Takatsu connected色ranRBI double. 
8128: Matsui connected with the first pitch fur a 3-run homer. 
8129: Joujima clouted (crushed/ cracked/ crashed）比overthe fence (wall) . 
8130: Rodrigu巴Zhammered out a home run as New York beats Boston, 5 -2. 
8131: Nakamura plastered (poked) a homerun for the second straight game. 
8132: Ishi ripped a homer off Hanshin starter＿一一一一－
8133: Iguchi smashed (smacked/ slamm巴dslugged/ swatt巴daway) ahom巴r.
8134: Ichiro whacked out 10 homers. 
8127や8128のforは結果用法の前置詞である。同様な結果表現として投


















S136: In the third加ningIchiro at the plate again with a rぽmeron second, 




一方、ライナーは実況放送では linedrive ( =liner）の連発である。文献
では、 hemp（麻のロー プ）や clotheslinerも同様に痛烈なライナーを意味す





ピッチャー返しの打球は、 tohit back to the boxとなるが、このボック
スとは、初期の野球では、投手が四角形のマウンドにいたからだそうだ
（佐藤2004:309）。さらに投手を降板させるのも、 toknock Matsuzaka out of 
the boxとなる。
「スイングを途中でとめる」は checkswingで、「止めたパットに当たっ








8137: Ichiro was struck out by Nomo. 
8138: Ichiro took a called】thirdstrike. 
「見逃し三振」は8139のように、 lookingを使って表現する。さらに、 to
swing and miss for strike threeのように forの結果用法も使われる。また、
あまりにも好球と賞賛しながら見送るのは、 a命叫rea third strike。単なる
空振りは、 tohit凱rとなる（佐藤：2004:205、233、302、428）。
8139: Ichiro was caught looking. 
8140：・ Caughtlooldng, Ichiro was struck out by Nomo. 
8141: He film主皇.da third strik巴．
なお、三者連続三振は、 tostruck out thr四 battersin rowと言えるが、あ




8142 : Ichiro Y:f.盟主主辺監呈inthe game against the LA Angels. 
日常生活で、 Sugarlessや sugar－企eeという表現はよく聞くが、 hitlessの
場合は可能で、も＊hitfre巴は不可能のようである。





8143: He tends to open his right shoulder when he hits an inside pitch. （左打
者の場合）
8144: The batter had his foot in the bucket. 
8145: The batter stepped in the bucket. 
8144と8145のバケツとは、ダッグアウトにある waterbucketをさし、そ
ちらの方向に体を開くという意味のようである。 8144: tohave one’s foot 




8146: The batter pulled the bal. 
一方「流し打ちの選手」は、 opposit巴－fieldhitter (= slice hitter) と呼
ばれ、投球に逆らわない打者や広角打者は、 straightawayhitter (= spray 
hitter) となる。また「流す」という動調は pushが使われ、円lっ張る」
p叫lと対比される。また、「流すjはgothe other wayやgowith the pitch 
とも表現するようである。さらに、加sideout swingといえば流し打ちのス
イングで、 wrong目白ldhitは流し打ちのヒットとなる（佐藤2004:221, 222, 
247, 295, 363, 369,412）。
ミートの上手な打者は、 contacthitt巴rである。「パットを短く持て」は
choke upや chokegripで、反対にぎりぎりまでパットを長く握るやり方
は巴ndgripと表現される。また、 chokein the clutchというと「重要な場
面（ピンチ）でへまをしてしまう」の意味がある。そこで、「プレッシャ
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ーに打てない打者」を chokehitter (= choker) と呼ぴ、反対に「ピンチ
に強い打者」はclutchhitterとなる（佐藤2004:155, 156, 160, 165, 192）。
ii) 守備描写：守備のホット・コーナーである三塁手は、ライン際をし
っかり守らなければならないが、その表現に hug（三塁線を抱きしめる比
除表現）を使う。または、 toplay on the line。一方、ライン際をあけて守








8147: The grounder took a bad bounce in front of the second baseman. 
8148: The ground巴rtook a bad (funny) hop. 








8149：・h九rasakilet the ball pass between his legs. 





















































































し（Hewent ! He went ！＝ノfットを振った！振った！ ;In! In ！＝前





it ! I got it ！のように、まだフライを捕球しでもいないのに過去形を使う
ことである。一方、納得ゆく動詞の用法は、ホームランの記述である。









































hurl、8ling、deliverを、また hitの代用に bang、 belt、 bla8t、 crack、
cru8h、hamrn巴r、pla8ter、rip、pound、8lam、8IDa8h、whack、を巧み
に使い分けている。 Win以外にも beat、cru8h、crui8eto、no8eout、







してしての tohit a ton （連続安打進行中）や、打球の記述である nine
mile8 （大飛距離）、 downtowner （ホームラン）や、打球の表現の gra88






撃側と守備側を意味し、 sideoutは攻守交代をさす。また struckout the 
sideは、三振して攻撃を終えたとなる。さらに gothrough the wicketsは
クロケットから。 AWOL (absent without leave) は、軍事用語からの転
用である。第四に、過去表現の存続性である。すなわち昔のシステムが現
代では、変化したにも関わらず、その用法が依然使われている。名詞では、










































な文で使われる： Miy百notoscores again，盟止盟且旦histeam’s lead, two -zero. 
［注3］他のスポーツに見られる不定詞の結果用法：
1) Miy町田toSC白，eshis third goal of the game t.o l四 dhi' t巴amtn a comfortablP f1vP -two victnrv. 
2) Aminishiki forced out Toe士tinonadatn maintain his nerfect slatP. 
3) Hal叩hopushed clown Homasho to imnrove tn "s何回1anrl onp” 
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